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ОСВОЕНИЕ РОССИЙСКИХ АРКТИЧЕСКИХ ШЕЛЬФОВЫХ 
МЕСТОРОЖДЕНИЙ: НОВЫЕ ВЫЗОВЫ И ВОЗМОЖНОСТИ  
В СОВРЕМЕННОЙ СИТУАЦИИ, ВЫЗВАННОЙ ПАНДЕМИЕЙ 
COVID-19 
В настоящее время российская нефтегазовая отрасль характеризу-
ется значительным истощением запасов и поздней стадией разработки 
большинства месторождений. В то же время новые месторождения, 
вводимые в промышленную разработку, в большинстве случаев имеют 
трудноизвлекаемые запасы. Кроме того, наиболее перспективные ме-
сторождения нефти и газа расположены в Арктике и на ее шельфовых 
территориях. В 2020 г. в условиях пандемии COVID-19, цена на нефть 
упала более чем на 30 %, по сравнению с 2019 г., эта ситуация свернула 
многие геологоразведочные проекты, что может сказаться на объёме 
добычи углеводородов уже в скором будущем. 
Российский арктический шельф характеризуется очень низкой сте-
пенью геологической изученности, наряду с ведущей ролью в доле не-
разведанных запасов нефти и газа. Однако освоение арктического 
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шельфа признано перспективной и актуальной проблемой, сформулиро-
ванной на государственном уровне.  
По прогнозу геологической службы США, объем неразведанных 
запасов на арктическом континентальном шельфе оценивается в 90 
миллиардов баррелей нефти и 47 триллионов кубометров природного 
газа [1, с. 1176]. Россия обладает наибольшей долей нефтегазовых ре-
сурсов: 41% неразведанных технически извлекаемых ресурсов нефти и 
70% газа. С учетом исчерпания известных российских нефтяных место-
рождений, если нынешние темпы добычи сохранятся, то запасы на ма-
терике будут освоены через 30 лет. 
Крупнейшими нефтегазоносными бассейнами Арктики являются 
Лаптевский, Восточно-Баренцевский, Южно-Карский, Восточно-
Сибирский и Чукотский. Россия осваивает арктические месторождения 
углеводородов на Кольском полуострове, в Норильске, в северных рай-
онах Западной Сибири. Ненецкий автономный округ – важный центр 
нефтедобычи, а Ямал стал центром газодобычи. 
Одна из проблем в разработке месторождений на арктическом 
шельфе РФ, доказать, что перспективные территории являются продол-
жением Российского арктического шельфа. 
Российские геологи собрали доказательства того, что не только 
поднятие Менделеева, Чукотское плато, хребет Ломоносова, но и южная 
часть хребта Гаккеля, а также котловина Подводников являются про-
должением российского континентального шельфа, но проблема в том, 
что самое сложное, убедить в этом мировое сообщество в лице ООН. 
Геологи доказали, что хребет Менделеева начал формироваться как 
рифтовая система с масштабным магматизмом около 125 млн лет назад, 
но этот процесс не перешел в океанический спрединг. Поэтому мы 
предлагаем классифицировать хребет Менделеева как прерванную вул-
каническую пассивную континентальную окраину. Это значит, что он 
является продолжением нашего континента [2]. 
 




Рисунок 1. Границы Российского арктического шельфа, и потенциальные 
претенденты на арктический шельф 
 
26 месторождений нефти и газа открыты на арктическом шельфе, и 
уже 7 из них готовы к освоению. Месторождения расположены в аква-
тории трех морей: Баренцева, Печорского и Карского, с суммарными 
извлекаемыми запасами нефти около 600 млн. тонн, газа – 8,5 трлн ку-
бометров. Планируемые объемы добычи на Приразломном месторож-
дении (единственном, на сегодняшний день месторождении на Аркти-
ческом шельфе России, где добыча нефти уже начата) – около 5 млн 
тонн нефти (до 2025 г.). Ожидается, что добыча начнется на Долгин-
ском месторождении (до 2030 г.) и еще на нескольких морских место-
рождениях [3, с. 20].  
Основными климатическими характеристиками региона, осложня-
ющими освоение нефтегазового потенциала Арктической зоны, являют-
ся: сложные метеорологические, температурные и гидрологические 
условия; сложная ледовая обстановка; чрезвычайно сложный ветровой 
режим; сложный рельеф дна; ледовый период около 7-8 месяцев и др. 
[4, с. 1442].  
Конечно, экономика арктических проектов, предполагающих зна-
чительные инвестиции, чувствительна к цене на нефть и сильно зависит 
от экономической ситуации в стране в целом, однако добыча углеводо-
родов на арктическом шельфе – это, по большей части, долгосрочная 
перспектива. Что касается принятия сегодня решений об инвестициях в 
геологоразведку на Арктическом шельфе, то важно подчеркнуть, что 
временной горизонт практического запуска этих проектов находится за 
пределами 2030-2040 гг. Учитывая циклическое развитие мировой эко-
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номики, рецессию и всплеск энергопотребления в мире, есть основания 
полагать, что стоимость барреля нефти к этому времени вернется на 
справедливый уровень, что будет способствовать рентабельности 
шельфовых проектов в Арктике.  
Экосистема Арктики очень чувствительна к антропогенному воз-
действию и восстанавливается крайне медленно после необоснованного 
вмешательства. Даже незначительная утечка добываемых углеводоро-
дов на шельф может привести к непоправимому ущербу окружающей 
среде. По этой причине в Арктике не может быть случайных экспери-
ментов. Освоение Арктики требует тщательно выверенного подхода, 
необходимо учитывать, что в Арктике находится очень большой объём 
пресной воды, которую ни в коем случае нельзя испортить разлитой 
нефтью или прорывами газа из недр Земли. 
Арктические проекты должны реализовываться операторами, име-
ющими опыт таких операций, инвестиционные возможности и способ-
ными минимизировать экологические риски.  
Авторы данной работы считают необходимым, для работы в Арк-
тике внедрить инновации в разведке и разработке месторождений, про-
работать и освоить новые способы разработки месторождений в Аркти-
ческих условиях, они должны быть экономически эффективными и эко-
логически безопасными одновременно.  
Сегодня в России есть несколько регионов, которые имеют полное 
право считаться воротами в Арктику. Это, прежде всего, Ненецкий ав-
тономный округ, Мурманская и Архангельская области. Близость к раз-
веданным месторождениям углеводородов, высокий кадровый, интел-
лектуальный потенциал – все это очевидные конкурентные преимуще-
ства этих географических объектов. 
 
 
Рисунок 2. А) Мурманский порт – перспективная площадка для  
транспортировки углеводородной продукции  
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Разработка месторождений на арктическом шельфе способна обес-
печить загрузку сотен, если не тысяч предприятий, смежных отраслей и 
в настоящее время имеет исключительное социальное и экономическое 
значение, предопределяя занятость населения во многих российских ре-
гионах, укрепление межрегиональных связей, увеличение налоговой ба-
зы, создание новой инфраструктуры, разработку новых технологий до-
бычи углеводородов. 
Некоторые российские поставщики уже успешно участвуют в тен-
дерах, проводимых операторами. На начальном этапе развития нефтега-
зовых проектов малые и средние предприятия региона имеют возмож-
ность проводить буровзрывные работы, строительство причалов, строи-
тельство подъездных и внутренних дорог, различные работы по созда-
нию необходимой инфраструктуры для начала добычи углеводородов, 
строительство кораблей для транспортировки углеводородов и т.д. 
 
Рисунок 3. Прямые и косвенные эффекты освоения арктических  
морских нефтегазовых месторождений 
 
Одно рабочее место в Арктике создаст примерно 14 рабочих мест в 
смежных регионах. До 80 % работ по реализации морских нефтегазовых 
проектов могут осуществляется российскими – промышленными пред-
приятиями, что говорит о том, что нефтегазовые проекты на шельфе мо-
гут стать драйверами экономического развития территорий России в 
постпандемический период. 
Однако, геологоразведочные работы в Арктике осложняются в свя-
зи с отсутствием системного подхода к ее инновационной инфраструк-
туре, недостаточной исследованностью вопросов экологического балан-
са, связанного с техногенными воздействиями, а также, недостаточно-
стью уровня технологического развития и управления российской 
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нефтегазовой отрасли в целом, что требует комплексного подхода к 
разработке месторождений в Арктике. 
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Введение 
Нанопористые материалы, такие как пористый кремний, оксид 
алюминия и другие оксиды металлов, активно исследуемые современ-
ными методами, за счет своей развитой структуры широко применяются 
во многих областях науки и техники, например, в качестве чувствитель-
ных слоев для сенсорных устройств. Широкое промышленное исполь-
зование процессов анодного окисления алюминия обусловило интен-
сивное исследование структуры и свойств анодных покрытий алюминия 
[1].  
Сканирующий зондовый микроскоп с высоким разрешением и 
адаптируемый к работе в атмосферных условиях становится прямым 
методом измерения микроскопического масштаба. Можно не только 
